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Esta semana LETRAS INTERNACIONALES presenta el siguiente material: 
 En primer lugar, reseñamos en el link a continuación el listado completo de las Tesis de Grado 
producidas por los estudiantes que han culminado la carrera de Estudios Internacionales en la 
Universidad ORT. Vea más información sobre las Tesis aquí. 
 En segundo lugar, un listado actualizado de las Publicaciones del Departamento de Estudios 
Internacionales las cuales puede visualizar aquí. 
 En tercer lugar, a continuación destacamos algunas de  las obras que nuestra biblioteca incorporó en 
relación a las áreas de interés de la carrera.   
 
Esta semana se incorporaron a nuestra biblioteca las siguientes publicaciones, las cuales han sido una 
generosa donación del Dr. Manuel Rama Montaldo, Catedrático de Derecho Internacional 
de la Universidad ORT Uruguay:  
 
-Manuel Rama Montaldo (Dir.), El derecho internacional en un mundo en transformación (Liber 
amicorum en homenaje al Prof. Eduardo Jiménez de Aréchaga), 2 Tomos, Fundación de Cultura 
Universitaria, Montevideo, 1994.  
 
-Revista Uruguaya de Derecho Internacional, Tomo 1, Montevideo, 1972.  
 
-Manuel Rama-Montaldo, International legal personality and implied powers of international 
organizations, Separata de "British Yearbook of International Law". Oxford University Press, 1970.  
 
-Manuel Rama-Montaldo,  Human rights conventions and reservations to treaties, Separata de 
"Persona humana y derecho internacional"(Héctor Gros Espiell  Amicorum Liber), Bruylant, Bruxelles, 
1997.  
 
-Manuel Rama-Montaldo, "Contribution of the General Assembly to the constitutional 
development and interpretation of the United Nations Charter", Separata de "Towards world 
constitutionalism. Issues in the legal ordering of the world community", R St.John Macdonald and 
Douglas M. Johnston, Editors), Nijhoff, Leiden-Boston, 2005.  
 
-Manuel Rama-Montaldo, Universalism and particularisms in the creation process of 
international law, Separata de "Multiculturalism and International Law" (Sienho Yee and Jacques-
Yvan Morin,Editors), Brill, Netherlands, 2009. 
 
